














































した図 1 を見ると、20 歳代から 40 歳代前半の
女性の非就労率は 1970 年代半ばを機に減少に
















を図 1 で確かめると、20 歳代から 40 歳代前半
までの女性の非就労率の幅（図 1 の矢印の幅）







































票データである 1）。この調査は、1993 年に 24
～ 34 歳の若年層の女性コーホート A1500 名を
全国規模で抽出し、以下、1997 年に 24 ～ 27
歳のコーホート B、2003 年に 24 ～ 29 歳のコー
ホートCを追加している。本稿の分析では、コー







































































































ト ―CH1：1959 ～ 62 年 生、CH2：1963 ～ 66
年生、CH3：1967 ～ 69 年生、CH4：1970 ～ 73









に生まれた CH1 から CH3 では、非婚・常勤雇
用者の割合が最大となる。つまり生産労働に特
化した者が多い。しかし、これより若い 1970












































































































若い 1970 年代以降に生まれた CH4 から CH6





















よると、20 歳代後半から 30 歳代前半において
既婚・常勤雇用を選択する者の割合は、CH1
から CH3 にかけむしろ減少傾向にあり、更に











































et al. 2008 ; Clark 2009）。日本を対象に労働参加
や失業と幸福度の関係を分析した先行研究も少

















































































対して、30 歳代後半から 40 歳代前半にかけて
U 字型の影響を及ぼすことが米英のデータ分析






















































福度モデルとして表 2 の Hap3、生活満足度モ




平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 最小 最大
幸福度 3.881 0.821 1 5 
生活満足度 3.462 0.955 1 5 
CH2 1962-1966 0.231 0.421 0.246 0.431 0 1 
CH3 1967-1969 0.191 0.393 0.206 0.405 0 1 
CH4 1970-1973 0.190 0.392 0.166 0.372 0 1 
CH5 1974-1976 0.087 0.281 0.076 0.265 0 1 
CH6 1977-1979 0.081 0.273 0.071 0.256 0 1 
年齢 33.926 5.563 33.342 5.551 24 48 
年齢二乗 1181.897 389.997 1142.516 385.606 576 2304 
CH2* 年齢 8.342 15.347 8.594 15.193 0 44 
CH3* 年齢 6.235 12.925 6.445 12.803 0 40 
CH4* 年齢 5.688 11.843 4.987 11.246 0 37 
CH5* 年齢 2.592 8.426 2.271 7.934 0 33 
CH6* 年齢 2.177 7.358 1.908 6.925 0 30 
既婚・非正規 0.192 0.394 0.182 0.386 0 1 
既婚・常雇 0.122 0.327 0.121 0.326 0 1 
既婚・自営家族 0.061 0.240 0.060 0.238 0 1 
非婚・非就労 0.034 0.180 0.033 0.179 0 1 
非婚・非正規 0.070 0.256 0.068 0.252 0 1 
非婚・常雇 0.182 0.386 0.189 0.392 0 1 
非婚・自営家族 0.013 0.113 0.013 0.112 0 1 
既婚・非正規 * 年齢 6.960 14.470 6.527 14.017 0 48 
既婚・常雇 * 年齢 4.247 11.580 4.151 11.366 0 48 
既婚・自営家族 * 年齢 2.252 8.889 2.172 8.672 0 48 
非婚・非就労 * 年齢 1.074 5.864 1.042 5.731 0 48 
非婚・非正規 * 年齢 2.212 8.169 2.116 7.960 0 48 
非婚・常雇 * 年齢 5.688 12.270 5.792 12.203 0 48 
非婚・自営家族 * 年齢 0.421 3.742 0.410 3.665 0 48 
専門・短大 0.386 0.487 0.386 0.487 0 1 
大卒以上 0.151 0.358 0.148 0.355 0 1 
世帯所得 5.794 0.562 5.764 0.578 0 8.517 
末子 3 歳まで 0.240 0.427 0.259 0.438 0 1 
末子小学生まで 0.315 0.464 0.300 0.458 0 1 
末子中学生以上 0.102 0.302 0.090 0.286 0 1 
サンプル数 17610 20100 
女性数 2589 2745 










すると、30 歳時においては一番年長の CH1 の
幸福度が最も高いが、35 歳時には CH6 が CH1
にほぼ並び、40 歳時には CH6 のみならず CH5
表2　幸福度、生活満足度のモデル推計結果※
幸福度 生活満足度
Hap1 Hap2 Hap3 Sat1 Sat2 Sat3
Est S.E. Est S.E. Est S.E.  Est S.E. Est S.E. Est S.E.
CH1 1959-1962（ベース）      
CH2 1962-1966 -2.866 0.704 *** -3.343 0.708 *** -3.541 0.708 *** 0.302 0.468  0.115 0.468  -0.229 0.470 
CH3 1967-1969 -3.934 0.939 *** -4.416 0.944 *** -4.628 0.945 *** 0.430 0.611  0.538 0.611  -0.076 0.613 
CH4 1970-1973 -5.113 1.131 *** -4.759 1.138 *** -4.810 1.138 *** -0.154 0.726  0.150 0.717  -0.917 0.723 
CH5 1974-1976 -6.790 1.637 *** -7.003 1.646 *** -7.070 1.646 *** -1.688 1.271  -1.680 1.271  -2.780 1.273 *
CH6 1977-1979 -9.246 1.727 *** -8.227 1.739 *** -7.863 1.739 *** -4.288 1.283 *** -3.575 1.289 ** -4.648 1.293 ***
年齢 -0.553 0.110 *** -0.775 0.112 *** -0.693 0.113 *** 0.119 0.070  0.013 0.071  -0.063 0.073 
年齢二乗 0.005 0.001 *** 0.007 0.001 *** 0.006 0.001 *** -0.003 0.001 ** -0.001 0.001 * 0.000 0.001 
CH2*年齢 0.057 0.018 ** 0.070 0.018 *** 0.074 0.018 *** -0.017 0.012 -0.012 0.012 -0.003 0.012 
CH3*年齢 0.080 0.025 ** 0.095 0.025 *** 0.100 0.025 *** -0.023 0.017 -0.025 0.017 -0.009 0.017 
CH4*年齢 0.113 0.032 *** 0.102 0.032 ** 0.102 0.032 ** -0.003 0.210 -0.012 0.021 0.017 0.021 
CH5*年齢 0.186 0.051 *** 0.189 0.051 *** 0.189 0.051 *** 0.059 0.041 0.056 0.041 0.088 0.041 *
CH6*年齢 0.265 0.057 *** 0.232 0.057 *** 0.216 0.057 *** 0.149 0.045 *** 0.125 0.045 ** 0.154 0.045 ***
既婚・非就労（ベース）        
既婚・非正規 -0.994 0.421 * -0.871 0.426 * -0.991 0.338 ** -1.111 0.341 ***
既婚・常雇 -0.434 0.505  -0.490 0.511 -0.773 0.399  -1.037 0.403 **
既婚・自営家族 0.062 0.686  0.087 0.687 1.059 0.542  1.041 0.542 
非婚・非就労 -2.258 0.693 *** -2.339 0.706 *** -0.502 0.583  -0.777 0.592 
非婚・非正規 -4.057 0.585 *** -4.176 0.599 *** -2.349 0.475 *** -2.585 0.485 ***
非婚・常雇 -4.771 0.449 *** -4.798 0.468 *** -2.603 0.347 *** -2.749 0.362 ***
非婚・自営家族 -3.645 1.228 ** -3.906 1.237 ** -1.624 1.008  -2.013 1.015 *
既婚・非正規*年齢 0.016 0.012 0.013 0.012 0.020 0.010 * 0.022 0.010 *
既婚・常雇*年齢 0.008 0.015 0.008 0.015 0.021 0.012 0.024 0.012 *
既婚・自営家族*年齢 -0.005 0.019 -0.007 0.019 -0.031 0.015 * -0.032 0.015 *
非婚・非就労*年齢 0.043 0.021 * 0.045 0.021 * -0.006 0.018 0.001 0.018 
非婚・非正規*年齢 0.096 0.018 *** 0.100 0.018 *** 0.053 0.015 *** 0.059 0.015 ***
非婚・常雇*年齢 0.116 0.014 *** 0.114 0.014 *** 0.069 0.011 *** 0.068 0.011 ***
非婚・自営家族*年齢 0.086 0.037 * 0.091 0.038 * 0.045 0.031 0.051 0.031 
高卒まで（ベース）
専門・短大 0.664 0.109 *** 0.564 0.109 *** 0.506 0.089 *** 0.386 0.088 ***
大卒以上 1.156 0.147 *** 0.951 0.149 *** 1.089 0.121 *** 0.835 0.121 ***
世帯所得 0.327 0.050 *** 0.422 0.038 ***
子供なし（ベース）  
末子3歳まで -0.104 0.099 -0.263 0.079 ***
末子小学生まで -0.340 0.106 *** -0.313 0.085 ***
末子中学生以上 -0.206 0.138 -0.476 0.115 ***
閾値１ -20.60 2.24 *** -25.20 2.28 *** -22.12 2.32 *** -3.79 1.39 ** -5.82 1.41 *** -5.25 1.43 ***
閾値２ -18.34 2.24 *** -22.95 2.28 *** -19.86 2.31 *** -1.60 1.38 -3.62 1.41 * -3.05 1.42 *
閾値３ -16.04 2.23 *** -20.62 2.28 *** -17.53 2.31 *** -0.51 1.38 -1.50 1.40 -0.92 1.42 
閾値４ -11.49 2.23 *** -16.02 2.28 *** -12.92 2.31 *** 4.22 1.38 ** 2.23 1.40  2.82 1.42 *
ランダム切片の分散 5.38 0.22 *** 5.17 0.21 *** 5.09 0.21 *** 3.76 0.14 *** 3.60 0.14 *** 3.47 0.13 ***
観測数 17610 17610 17610 20100 20100 20100 
女性数 2589 2589 2589 2745 2745 2745
対数尤度 -16232 -16058 -16025 -22783 -22662 -22582 





生活満足度のモデル推計結果（表 2 の Sat3）
も、世代効果について、幸福度とほぼ同様の傾







歳時に CH6 の生活満足度は CH1 に並び、35 歳


















































































































婚や出産適齢期を迎えた 1959 年から 1979 年の
間に生まれた女性のパネルデータを分析するこ
とで判明したことは以下の通りである。



































































































































ホート A、B は 1997 年度調査において、コーホー
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度注）　４つのラインは下から満足 のレベル＞4、＞3、＞2、＞1を表す   Source: JPSC
図４　コーホート別生活満足度の加齢による変化
14　　女性の労働選択の変化と幸福度、生活満足度―性別役割分業モデルは健在か
